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Wie was Judocus Ignatius BALBAERT ? Een antwoord  
door Jean-Marie BEKAERT 
De vraagstelling kwam van Emile SMISSAERT in "De Plate", 1997, p. 265. Eén en ander is te 
vinden in mijn boek : "Huizen en mensen in de Adolf Buylstraat (1604-1990), deel 3 (1996), p. 669-
671 en 686, onder wat ik neergeschreven heb over "(Boetiek) Stefanel". 
"(...) Anno 1793 woonde Jacobus Ignatius BALBAERT hier (= op het nummer 35 van de Adolf 
Buylstraat). Bewust dat de Franse Revolutie ook Oostende zou treffen, legde BALBAERT in 1793 
een dagboek aan. In zijn "Oostends Dagjournaal" noteerde hij chronologisch alle feiten, 
gebeurtenissen en voorvallen die onze stad troffen. Dit dagboek bevat onschatbare geschiedkundige 
gegevens voor Oostende. Zijn laatste aantekeningen dagtekenen van 1802 (...)". 
"(...) Op 30 september 1794 werd Oostende in 15 wijken ingedeeld (...). Voor wijk 2 werd Michael 
BALBAERT, senior, West-straat bewoner, als wijkmeester aangeduid. Per decreet van 1 oktober 
1795 werd onze provincie Frans grondgebied (...). 
(...) Naar de Franse volkstelling van 1796, overgedaan en afgesloten in januari 1798, was het pand 
op nummer 77 bewoond door Michael BALBAERT (56 j.) en echtgenote Anna DAEGHELET (60 
j.). Hun kinderen; Judocus-Ignatius (29 j.), Anna-Maria (26 j.) en Joanna-Theresia (24 j.) verbleven 
bij hen. Op 11 oktober vierde de familie BALBAERT feest. Hun dochter, Joanna-Theresia, te 
Oostende geboren op 7 oktober 1773, trad in het huwelijk met Joannes DUVIVIER, "dokter in de 
medicinen", te Bredene geboren op 7 augustus 1772 (...).. 
(...) In 1804 kreeg Thomas BLAKE, Maire d'Ostende, van de Fransen de opdracht de lijst van de 
100 meest belaste stadsgenoten op te stellen. Deze lijst, op 30 Ventóse de l'An XII afgesloten (21 
maart 1804), vermeldde ook Michael BALBAERT. Wat een bevestiging inhoudt van zijn sociaal 
statuut (...). 
"(...) Anno 1814, onder het Koninkrijk der Nederlanden, werd er opnieuw geteld. De 72-jarige 
BALBAERT en echtgenote, de 76-jarige Anna DAEGHELET, bewoonden nog steeds hun 
eigendom, op nr. 33. Judocus BALBAERT, nu 46 jaar, en zijn 43-jarige zuster Anna, beiden 
ongehuwd, woonden nog thuis. De 24-jarige Oostendse, Theresia SCHIPMAN, was er dienstmeid. 
De 77-jarige Anna Isabella Francoise DAEGHELET overleed hier, op 29 januari 1816. (...) Precies 
wanneer de familie BALBAERT het pand verliet was niet te achterhalen 
Einde citaten. 
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BEZOEKT DE THEMATENTOONSTELLING 
HOMMAGE AAN JAN B. DREESEN 
Deze tentoonstelling is, zoals de titel het zegt, een hulde aan onze in 1997 plots overleden 
secretaris. We maken kennis met zijn jeugd, zijn jaren doorgebracht bij de Belgische Marine, en 
zijn actief leven als bestuurslid en lid van verschillende Oostendse verenigingen. Diegene die Jan 
nog niet vergeten zijn bezoeken zeker deze tentoonstelling. 
De openingsdata en - uren staan vermeld op de voorlaatste bladzijde van het tijdschrift. 
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